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3Вступ
Програма навчальної дисципліни
“Фінансовий менеджмент” складена відповідно
до освітньо-професійної програми підготовки
спеціалістів, магістрів економічного профілю
спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»,
8.03050801 – «Фінанси і кредит» заочної форми
навчання.
.
Ринкові перетворення в Україні створили передумови для появи підприємств
різних форм власності та організаційного устрою. Створення та ефективне
функціонування підприємницьких структур неможливе без формування достатнього
обсягу власного капіталу, нестача якого викликає необхідність здійснювати пошук
додаткових джерел фінансування, використовуючи для цього як власні, так і позикові
фінансові ресурси.
Одним з основних наслідків переходу до ринкових умов господарювання стало
докорінна зміна механізму фінансування реального сектора економіки. Різке скорочення
участі держави в інвестиційному процесі спонукало економічних агентів до пошуку нових
джерел забезпечення виробничої діяльності. Проте їхні можливості виявилися настільки
обмеженими, що основну масу капіталовкладень у перехідній економіці України стали
забезпечувати власні ресурси підприємства, тому сучасний економіст-менеджер повинен
поєднувати фінансовий та техніко-виробничий аспекти бізнесу, дивитись на виробництво
очима економіста-фінансиста. Це, звісно, потребує фундаментальних та глибоких
економічних знань, а отже, й відповідної підготовки фахівців з фінансового менеджменту.
Пропонована робоча програма відповідає типовій програмі дисципліни “Фінансовий
менеджмент” та рекомендована студентам вищих навчальних закладів економічного
спрямування, які здобувають фахову освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста та магістра, а також підприємців, менеджерів усіх рівнів та усіх, кого
цікавлять питання управління фінансовими потоками підприємства.
Робоча програма є узагальненням напрацювань у сфері фінансів, економіки та
підприємництва.
Метою робочої навчальної програми є допомога студентам в отриманні ґрунтовних
знань з фінансового менеджменту та практичних у прийнятті економічно обґрунтованих
управлінських рішень щодо підвищення ефективності господарювання та управління
фінансами підприємства.
Програма розрахована на навчання за кредитно-модульною системою, що відповідає
вимогам Болонського процесу, який упроваджено у вищих навчальних закладах України.
Зміст програми в логічній послідовності відображає структуру курсу.
Кожна тема робочої програми містить перелік теоретичних питань, їх виклад,
завдання з індивідуальної роботи, тестовий контроль для перевірки знань, рекомендовану
літературу до вивчення теми.
Розроблені згідно з вимогами Болонського процесу тестові завдання (п’ять варіантів
відповідей, з яких одна є правильною), сприятимуть глибшому засвоєнню студентами
ґрунтовних знань із основних розділів прикладної економіки, набуттю вмінь, спрямованих
на отримання заздалегідь намічених результатів господарювання шляхом оптимального
використання трудових, матеріальних, фінансових й інших ресурсів підприємства. Їх
4рекомендується використовувати в процесі поточного, модульного й підсумкового
контролю, самоперевірки знань.
Предметом вивчення дисципліни є ефективне управління грошовими ресурсами
підприємства.
Міжпредметні зв’язки. Курс “Фінансовий менеджмент” відноситься до
спеціальних економічних дисциплін і висвітлює основні аспекти роботи фінансових
менеджерів підприємств. Дисципліна тісно взаємопов’язана з курсами “Фінанси”,
“Фінанси підприємства”, “Інвестиційний менеджмент”, “Фінансова діяльність суб’єктів
господарювання” тощо.
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни є формування системи знань з управління
фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і
тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.
 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни   «Фінансовий менеджмент» є:
· вивчення сутності та методологічних основ фінансового менеджменту, управління
фінансовими ризиками та застосування інструментів антикризового керування
підприємством;
· набуття навичок управління грошовими потоками, прибутком, інвестиціями,
активами;
5· оволодіння методикою визначення вартості капіталу та з’ясування способів
оптимізації його структури.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати:
· економічні категорії та принципи фінансового менеджменту;
· фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, що впливають на ефективність
господарської діяльності підприємства;
· роль фінансового менеджменту у діяльності підприємства;
· показники ефективності діяльності підприємства;
· засади дослідження прибутковості та оцінка інвестиційної діяльності підприємства.
вміти:
· робити фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства;
· використовувати сучасні методи у формуванні соціально-економіної стійкості
підприємства;
· аналізувати та вибирати методи ефективного управління виробничою та
фінансовою діяльністю підприємства.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин / 3 кредити ECTS.
3.Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Теоретичні засади дослідження фінансового менеджменту
Сутність та функції фінансів. Фінансові відносини підприємства та їх види. Сутність
фінансового менеджменту та принципи його організації на підприємстві. Основна мета,
задачі та функції фінансового менеджменту. Організаційна структура побудови системи
фінансового менеджменту на підприємстві
Тема 2. Аналіз та планування в системі фінансового менеджменту
Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Аналіз фінансового
стану підприємства. Системи та методи фінансового планування. Організація фінансового
контролю на підприємстві.
Тема 3. Вартість грошей у часі
Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Майбутня і теперішня вартість
грошей та їх визначення. Ануїтет та його основні типи. Майбутня і теперішня вартість
ануїтету.
Тема 4. Управління інвестиційними проектами
Сутність інвестування та особливості формування інвестиційного прибутку підприємства.
Реальні інвестиційні проекти: принципи та методи оцінки їх ефективності.
Тема 5. Управління фінансовими активами  та  методи їх оцінки
Управління активами підприємства. Базова модель оцінки фінансових активів. Оцінка
боргових та дольових цінних паперів. Дохідність фінансових активів: види та оцінка.
Тема 6. Управління оборотними та необоротними активами підприємства
Сутність та класифікація оборотних активів як об’єкта управління фінансами
підприємства.Політика підприємства в області управління оборотними активам.
Управління основними елементами оборотних активів підприємства. Оцінка ефективності
6управління оборотними активами підприємства. Зміст та етапи політики управління
необоротними активами.Фінансові аспекти оновлення необоротних активів. Управління
фінансуванням необоротних активів.
Тема 7. Вартість і структура капіталу підприємства
Вартість капіталу підприємства та сфери її застосування у фінансовому
менеджменті.Вартість окремих джерел капіталу підприємства. Середньозважена вартість
капіталу.Зважена гранична вартість капіталу.Структура капіталу підприємства та її
оптимізація.Операційний та фінансовий леверидж та їх роль у формуванні структури
капіталу підприємства.
Тема 8. Управління фінансовими ризиками підприємства
Ризик менеджмент як складова частина фінансового менеджменту.Політика управління
фінансовими ризиками на підприємстві.Внутрішні механізми нейтралізації фінансових
ризиків.Зовнішнє страхування ризиків підприємства та шляхи забезпечення його
ефективності.
Тема 9. Антикризове фінансове управління на підприємстві
Сутність, види і процедури банкрутства. Методичні підходи до виявлення ситуації
банкрутства.Політика антикризового фінансового управління на підприємстві при загрозі
банкрутства.Зміст та етапи управління санацією та оцінка  ефективності її здійснення.












1 2 3 4 5 6 7 8
Теоретично-прикладні засади дослідження ролі та особливостей організації фінансового
менеджменту на підприємстві
Тема 1. Теоретичні засади
дослідження  фінансового
менеджменту
11 2 - - 5 4 -
Тема 2. Аналіз та планування в
системі фінансового
менеджменту
11 1 - - 5 5 -
Тема 3. Вартість грошей у часі 11 1 1 - 5 4 -
Тема 4. Управління
інвестиційними проектами
12 1 1 - 5 5 -
Тема 5. Управління фінансовими
активами
та  методи їх оцінки
12 1 - - 6 5 -
Разом 57 6 2 26 23 -
Фінансовий менеджмент
 як система управління ефективною діяльністю підприємства
Тема 6. Управління оборотними
та необоротними активами
підприємства
14 2 1 - 6 5 -
7Тема 7. Вартість і структура
капіталу підприємства
14 2 1 - 6 5 -
Тема 8. Управління фінансовими
ризиками підприємства
13 2 - - 6 5 -
Тема 9. Антикризове фінансове
управління на підприємстві
10 - - 6 4 -
Разом 51 6 2 24 19
Усього годин 108 12 4 - 50 42 -







Теоретичні засади дослідження фінансового менеджменту
1.1.Сутність та функції фінансів. Фінансові відносини підприємства
та їх види
1.2.Сутність фінансового менеджменту та принципи його організації
на підприємстві
1.3.Основна мета, задачі та функції фінансового менеджменту




Аналіз та планування в системі фінансового менеджменту
2.1. Система інформаційного забезпечення фінансового
менеджменту
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства
2.3. Системи та методи фінансового планування
2.4. Організація фінансового контролю на підприємстві
-
3
Вартість грошей у часі
3.1. Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі
3.2. Майбутня і теперішня вартість грошей та їх визначення





4.1. Сутність інвестування та особливості формування
інвестиційного прибутку підприємства




Управління фінансовими активами  та  методи їх оцінки
5.1. Управління активами підприємства
5.2. Базова модель оцінки фінансових активів
5.3. Оцінка боргових та дольових цінних паперів
5.4. Дохідність фінансових активів: види та оцінка
-
6
Управління оборотними та необоротними активами
підприємства
6.1. Сутність та класифікація оборотних активів як об’єкта
управління фінансами підприємства
6.2. Політика підприємства в області управління оборотними
активам
6.3. Управління основними елементами оборотних активів
підприємства
1
86.4. Оцінка ефективності управління оборотними активами
підприємства
6.5. Зміст та етапи політики управління необоротними активами
6.6. Фінансові аспекти оновлення необоротних активів
6.7. Управління фінансуванням необоротних активів
7
Вартість і структура капіталу підприємства
7.1. Вартість капіталу підприємства та сфери її застосування у
фінансовому менеджменті
7.2. Вартість окремих джерел капіталу підприємства.
Середньозважена вартість капіталу
7.3. Зважена гранична вартість капіталу
7.4. Структура капіталу підприємства та її оптимізація




Управління фінансовими ризиками підприємства
8.1. Ризик менеджмент як складова частина фінансового
менеджменту
8.2. Політика управління фінансовими ризиками на підприємстві
8.3. Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків




Антикризове фінансове управління на підприємстві
9.1. Сутність, види і процедури банкрутства
9.2. Методичні підходи до виявлення ситуації банкрутства
9.3. Політика антикризового фінансового управління на
підприємстві при загрозі банкрутства











1.Сутність,функції та приниципи фінансовогоменеджменту.
2.Основна мета, задачі  та механізм фінансового менеджменту




1.Особливості системи інформаційного забезпечення фінансового
менеджменту
2. Аналізування фінансового стану підприємства за
інформаційнимипоказниками
3. Системи та методи фінансового планування




1. Необхідність та значення визначення вартості грошей у часі,
особливостірозрахунку
2. Майбутня і теперішня вартість грошей та їх визначення




1.Сутність інвестування у фінансовому менеджменті та
особливості формування інвестиційного прибутку підприємства




1. Оптимізація управління активами підприємства
2. Формування базової моделі оцінки фінансових активів
3. Методи оцінка боргових та дольових цінних паперів
4. Управління дохідністю фінансових активів: види та оцінка
5
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1.Сутність та класифікація оборотних активів підприємства
2. Політика підприємства в області управління оборотними
активам
3. Управління основними елементами оборотних активів
підприємства
4. Етапи політики управління необоротними активами
5. Управління фінансуванням необоротних активів
5
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1.Вартість капіталу підприємства та сфери її застосування у
фінансовому менеджменті.
2.Середньозважена вартість капіталу та зважена гранична вартість
капіталу.




1.Сутність та характеристика ризик менеджменту підприємства.
2.Політика управління фінансовими ризиками на підприємстві.
3.Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків.




1.Сутність, види та особливості процедури банкрутства.
2.Політика антикризового фінансового управління на підприємстві
при загрозі банкрутства.




7. Методи та засоби навчання
У навчальному процесі застосовуються: лекції, в тому числі з використанням
мультимедіапроектора та інших ТЗН; практичні заняття; самостійна та індивідуальна
роботи.
Серед методик та форм навчання даного курсу слід визначити такі методики
викладання: методика проблемного навчання та евристичне навчання; форми навчання:
аналітичні та проблемні лекції та дискусії – головна мета проведення таких лекцій
складається у розвитку у студентів логічного та самостійного осмислення додаткового
матеріалу, який стосується сучасних процесів розвитку світової економіки; методики
навчання: кейс-метод, презентації, або міні-проекти, які готують студенти самостійно, а
потім презентують для групи.
Семінарські та практичні заняття плануються з кожної теми дисципліни і включають
такі напрями роботи: підготовку до семінарських (практичних) занять за вказаним
планом; виконання контрольних завдань; виконання завдання дослідницького характеру;
критичний огляд наукових публікацій за обраною проблематикою; тренінги; рольові та
ділові ігри;  презентацію результатів дослідження на задану тематику,  в т.ч.  виступ на
конференції.
Методами навчання, що застосовуються для більш ефективного вивчення дисципліни є:
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· пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний  (лекція);
· репродуктивний метод (відтворення матеріалу на практичних заняттях із
використанням різноманітних вправ та форм самоконтролю);
· дослідницький метод – використовується при виконанні індивідуальних
науково-дослідних завдань, коли навчальна робота безпосередньо переростає в наукове
дослідження. У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, самостійність,
творчий пошук у дослідницькій діяльності;
· ділова гра.
8. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік, іспит
Залік та іспит проводиться у письмовій формі. Екзаменаційний білет містить: три
теоретичні питання (10 балів за повну відповідь) та  2 задачі (15 балів за правильно розписану
та розв’язану задачу з коментарем та висновком).
Питання на залік:
1. Сутність та функції фінансів. Фінансові відносини підприємства та їх види
2. Сутність фінансового менеджменту та принципи його організації на підприємстві
3. Основна мета, задачі та функції фінансового менеджменту
4. Організаційна структура побудови системи фінансового менеджменту на
підприємстві
5. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту
6. Аналіз фінансового стану підприємства
7. Системи та методи фінансового планування
8. Організація фінансового контролю на підприємстві
9. Управлінський облік у фінансовому менеджменті
10. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту
11. Фінансовий аналіз в системі фінансового менеджменту
12. Фінансові показники та коефіцієнти, які застосовуються у фінансовому менеджменті
13. Сутність і види грошових потоків підприємства
14. Методи розрахунку величини грошового потоку та оцінка руху грошових коштів
підприємства
15. Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі.
16. Майбутня і теперішня вартість грошей та їх визначення.
17. Ануїтет та його основні типи. Майбутня і теперішня вартість ануїтету.
18. Аналіз часових рядів і методи фінансового прогнозування
19. Сутність діагностичного аналізу підприємства
20. Ключові фінансові показники діяльності підприємства
21. Аналіз показників прибутковості (рентабельності) та ділової активності
підприємства за системою “Дюпон”
22. Методика оцінювання кредитоспроможності позичальника
23. Сутність інвестування та особливості формування інвестиційного прибутку
підприємства
24. Реальні інвестиційні проекти: принципи та методи оцінки їх ефективності.
25. Управління активами підприємства
26. Базова модель оцінки фінансових активів
27. Оцінка боргових та дольових цінних паперів
28. Конвертовані цінні папери: сутність, основні характеристики, оцінка.
29. Дохідність фінансових активів: види та оцінка
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30. Сутність, функції та роль прибутку в умовах ринкової економіки
31. Формування та використання прибутку в ринкових умовах
32. Аналіз рентабельності діяльності підприємства
33. Оптимізація управління прибутком підприємства
34. Управління основним капіталом підприємства
35. Нематеріальні активи підприємства, методи їх оцінки та управління
36. Регулювання оборотних активів підприємства
37. Управління вартістю компанії як цілісного майнового комплексу
38. Сутність та класифікація оборотних активів як об’єкта управління фінансами
підприємства
39. Політика підприємства в області управління оборотними активам
40. Управління основними елементами оборотних активів підприємства
41. Оцінка ефективності управління оборотними активами підприємства
42. Зміст та етапи політики управління необоротними активами
43. Вартість капіталу підприємства та сфери її застосування у фінансовому менеджменті
44. Вартість окремих джерел капіталу підприємства. Середньозважена вартість капіталу
45. Зважена гранична вартість капіталу
46. Структура капіталу підприємства та її оптимізація
47. Операційний та фінансовий леверидж та їх роль у формуванні структури капіталу
підприємства
48. Дивідендна політика підприємства та фактори, що її визначають
49. Дивідендна політика підприємства та регулювання курсу акцій
50. Ризик менеджмент як складова частина фінансового менеджменту
51. Політика управління фінансовими ризиками на підприємстві
52. Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків
53. Зовнішнє страхування ризиків підприємства та шляхи забезпечення його
ефективності
54. Класифікація фінансових ризиків підприємстві
55. Методи оцінки фінансових ризиків на підприємстві
56. Диверсифікація інвестицій і мінімізація ризику фінансового портфеля підприємства
57. Управління валютними ризиками підприємства
58. Загальні принципи фінансового планування
59. Стратегічне планування діяльності підприємства
60. Методичні засади процесу бюджетування на підприємстві
61. Аналіз беззбитковості та цільове планування прибутку
62. Сутність, види і процедури банкрутства
63. Політика антикризового фінансового управління на підприємстві при загрозі
банкрутства
64. Зміст та етапи управління санацією та оцінка  ефективності її здійснення
65. Фінансовий аналіз за відкритими  та закритими даними
Питання на  іспит:
1. Сутність та функції фінансів. Фінансові відносини підприємства та їх види
2. Сутність фінансового менеджменту та принципи його організації на підприємстві
3. Основна мета, задачі та функції фінансового менеджменту
4. Організаційна структура побудови системи фінансового менеджменту на
підприємстві
5. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту
6. Аналіз фінансового стану підприємства
7. Системи та методи фінансового планування
8. Організація фінансового контролю на підприємстві
9. Управлінський облік у фінансовому менеджменті
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10. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту
11. Фінансовий аналіз в системі фінансового менеджменту
12. Фінансові показники та коефіцієнти, які застосовуються у фінансовому менеджменті
13. Фінансовий облік у розвинутих країнах. Гармонізація фінансового обліку
14. Консолідація фінансових звітів і формування внутрішньо корпоративних стандартів
компанії
15. Сутність і види грошових потоків підприємства
16. Методи розрахунку величини грошового потоку та оцінка руху грошових коштів
підприємства
17. Шляхи оптимізації грошових потоків підприємства
18. Управління електронними грошовими потоками
19. Час як фактор у фінансових розрахунках
20. Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі.
21. Майбутня і теперішня вартість грошей та їх визначення.
22. Ануїтет та його основні типи. Майбутня і теперішня вартість ануїтету.
23. Аналіз часових рядів і методи фінансового прогнозування
24. Сутність діагностичного аналізу підприємства
25. Ключові фінансові показники діяльності підприємства
26. Аналіз показників прибутковості (рентабельності) та ділової активностіпідприємства
за системою “Дюпон”
27. Методика оцінювання кредитоспроможності позичальника
28. Сутність інвестування та особливості формування інвестиційного прибутку
підприємства
29. Реальні інвестиційні проекти: принципи та методи оцінки їх ефективності.
30. Управління активами підприємства
31. Базова модель оцінки фінансових активів
32. Оцінка боргових та дольових цінних паперів
33. Конвертовані цінні папери: сутність, основні характеристики, оцінка.
34. Використання конвертованих фінансових інструментів у фінансуванні підприємств
35. Варанти та їх роль у мобілізації джерел фінансування
36. Опціони та їх основні види. Призначення опціонів.
37. Дохідність фінансових активів: види та оцінка
38. Сутність, функції та роль прибутку в умовах ринкової економіки
39. Формування та використання прибутку в ринкових умовах
40. Аналіз рентабельності діяльності підприємства
41. Оптимізація управління прибутком підприємств
42. Управління основним капіталом підприємства
43. Нематеріальні активи підприємства, методи їх оцінки та управління
44. Регулювання оборотних активів підприємства
45. Управління вартістю компанії як цілісного майнового комплексу
46. Сутність та класифікація оборотних активів як об’єкта управління фінансами
підприємства
47. Політика підприємства в області управління оборотними активам
48. Управління основними елементами оборотних активів підприємства
49. Оцінка ефективності управління оборотними активами підприємства
50. Зміст та етапи політики управління необоротними активами
51. Фінансові аспекти оновлення необоротних активів
52. Управління фінансуванням необоротних активів
53. Вартість капіталу підприємства та сфери її застосування у фінансовому менеджменті
54. Вартість окремих джерел капіталу підприємства. Середньозважена вартість капіталу
55. Зважена гранична вартість капіталу
56. Структура капіталу підприємства та її оптимізація
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57. Операційний та фінансовий леверидж та їх роль у формуванні структури капіталу
підприємства
58. Дивідендна політика підприємства та фактори, що її визначають
59. Основні теорії дивідендної політики підприємства
60. Типи дивідендної політики підприємства
61. Форми виплати дивідендів
62. Дивідендна політика підприємства та регулювання курсу акцій
63. Ризик менеджмент як складова частина фінансового менеджменту
64. Політика управління фінансовими ризиками на підприємстві
65. Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків
66. Зовнішнє страхування ризиків підприємства та шляхи забезпечення його
ефективності
67. Класифікація фінансових ризиків підприємстві
68. Методи оцінки фінансових ризиків на підприємстві
69. Диверсифікація інвестицій і мінімізація ризику фінансового портфеля підприємства
70. Управління валютними ризиками підприємства
71. Загальні принципи фінансового планування
72. Стратегічне планування діяльності підприємства
73. Методичні засади процесу бюджетування на підприємстві
74. Аналіз беззбитковості та цільове планування прибутку
75. Сутність, види і процедури банкрутства
76. Методичні підходи до виявлення ситуації банкрутства
77. Політика антикризового фінансового управління на підприємстві при загрозі
банкрутства
78. Зміст та етапи управління санацією та оцінка  ефективності її здійснення
79. Антикризове індикативне планування
80. Фінансовий аналіз за відкритими  та закритими даними
81. Напрями стабілізації показників фінансового стану підприємства при загрозі
банкрутства
82. Методи реструктуризації діяльності підприємства
9. Методи та засоби діагностики успішності навчання
В процесі вивчення дисципліни використовують такі методи оцінювання
навчальної роботи студента:
· поточне тестування та опитування;
· письмові залік та іспит.
10. Розподіл балів та критерії оцінювання
Формою організації підсумкового контролю знань студентів є залік, оцінка за який
визначається на національною шкалою: “зараховано”, “не зараховано”.
Формою організації підсумкового контролю знань студентів є іспит, оцінка за який
визначається на національною шкалою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.
11. Методичне забезпечення
1.Левицький В. В. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / В. В.
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